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L E S  M Ú L T I P L E S  A T R A C C I O N S  
D E L  N O S T R E  E S F O R G  
Potser si que el problema més greu que com per a conseguir cada u el goig de 
s'ha de resoldre en la vida de cada home, viure. 
es el de sapiguer orientar vers u n  fi deter- El cerquem, aquest goig de viure, no 
minat I'esforc constant que la vida signifi- precisament en aquell esforq constant que 
ca. Si s'hi pensa una mica, es nota a primer ens imposa vida, -no en la professi6,-en- 
cop d'ull que entre nosaltres aquest pro- noblint-la, millorant-la, fent-la estimable,- 
blema de I'orientació de I'esforq no sola- sinó en una série d'esforcos voluntaris, ge- 
ment no esta en víes de sollució, sinó que neralment sense orientació fixa, gairebé 
pot afirmar-se que ni sisquera esta seria- sempre condemnats a la més esglaiadora 
ment plantejat. esterilitat. 
Generalment, realihem per forqa l'es- Produim I'efecte d'un d'espla~ament ge- 
forc més important de la nostra vida; aquell neral, d'una mancad'equilibri, d'un embo- 
qui tendeix a asegurar-nos la satisfacció lic de termes i de situacions. Ningú no 
de les més elementals necessitats del viu- esta content del que fa. 'Tothom se sent 
re. Abracem les professions per pura ca- atret per aitres activitats que estan fora 
sualitat, i les practiquem sense estimúl, de I'alcanq de les seves possibilitats d'ac- 
. . 
sense afany, sense amor. Acceptem el tre- CIO. 
ball com un cistig, i'l guanyar-nos la vida Aquest desplacament és manifesta entre 
devé una cosa pesada, aplanadora, aborri- nosaltres amb la gran afició a fer versos i a 
ble. la literatura, o amb la més gran frivolitat 
D'aquest fet, podrien deduir-se la major. en els elements menys cultivats. Ens en- 
part de les nostres desventures. Podem de- lluernen els somnis de gloria, i creiem bo- 
duir-ne, naturalment, la causa essencial del natxonament que la gloria és una cosa molt 
sbncament, tan per lo que atany a important, i que ,només pot conseguir-se 
readora del benestar col.lectiu, eomponent una oda inmortal, o eserivint 
, 
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drames i noveples. No se'ns ha acudit en- 
care que la gloria és una cosa ~erfecta- 
ment inútil, que la mort anut'la al privar- 
nos de la facuttat de recordar. Així i tot, 
no condemnem aquest afany en conquerir 
la fama; blasmem, més que res, aquesta 
creencia pueril de que solament ~uguin 
ésser famosos els grans escriptors. Totes 
les bones accions son dignes de la fama, i 
en totes les activitats humanes poden en- 
caixar-hi les més iloablec accions. 
La és una vana il'lusió. L'esforc 
més gloriós es aquel1 que tendeix a escam- 
par el bé entre'ls humans. 1'1 mérit major a 
que pot aspirar un esperit selccte, es el 
d'havcr coutribui? amb sóu esforc a la feli- 
citat del major nombre de les persones 
que'l rodegen. Al gran ideal de la felicitat 
humana hi menen totes les rutes. A I'asso- 
liment d'aquest ideal tothom hi pot contri- 
buir, cense que calgui contrariar la propia 
esfera d'acció. 
Queda encare per a realitzar una tasca 
inmensa. Fa poc, l'il'lustre escriptor Rovira 
Virgili, en son magnífic article <La gran 
pietat de la nostra Historia* publicat en la 
'Revista de Catalunya*, estimulava a la 
nostra joventut a orientar el seu csforq 
en el sentit de descobrir les deus inexplo- 
rades del nostre passat. Es, aquesta, una de 
les múltiples varietats de la gran tasca a 
realitzar. Al costat d'aquesta, pero, cal no 
negligir altres varietats que esperen el nos- 
tre esforq. 
Ens hem deixat emportar fins ara per 
I'esforq més ficil, i hem olvidat les tasqnes 
ingrates, ignalment necessbies a la nostra 
vida. Són innumerables els problemes vius 
que reclamen la nostra atenció. Les arts i 
els oficis son considerats com una cirrega 
pesada. I no obstant, son susceptibles d'en- 
noblir-se i devenir deus creadores de feli- 
citat. Els fets econbmics exerceixen una 
poderosa, gairebé decissiva influencia en 
la nostra vida. 1, en rigor, la nostra aporta- 
ció a I'estudi d'aquest fets ecou&mics 6s 
francament n l .  ia. El comerc, que arreu del 
món es considera ja com una formidable 
palanca del progrés, que arreu del món ha 
devingut ja una ciencia, relacionada amb 
altres activitats cientifiques com la psico- 
logia i la sociologia, aqui es encara consi- 
derat com una professió innoble, acapara- 
da per quatre senyors Esteves, manifestació 
pura de la mantega organitzada. Hem vin- 
gut sostenint un olimpic despreci de tota 
la tecnica, i la manca de tecnica no deix 
progresar, millorant-la, la nostra vida. 
Tenim, és cert, un gran estol d'artistes 
que són la nostra gloria i el nostre orgull. 
Pero si volem conseguir la mixima pleni- 
tud i maduritat, convé crear l'estoi d'indus- 
trials, de comerciants, d'enginyers, d'advo- 
cats, d'cducadors, d'homes de ciencia, de 
tecnics que crein la gloria del nostre be- 
nestar. 
Davant del perill d'ésser absorbits per 
I'afany de les coses materials, diem que no 
sois de pa viu I'home. Davant del perill de 
consumir el nostre esforc en la creació 
d'una obra espiritual mediocre i esteril, 
convé recordar que necessitem per a viure 
el nostre pa de cadd dia. 
Que no's cregui que preconitzem la crea- 
ció d'esperits secs, cantelluts, formats úni- 
cament en una tecnica, orfes de tota seu- 
sibilitat pet a les valors morals. El que 
preconitzeru és una adjectivació de la subs- 
tancia; es a dir, que I'home, format per 
mitja d'una educació humanistica, abraci 
una professió com a materia malejable, 
exerciiit sempre el domini de la professió 
i no deixant-se mai dominar per aquesta. 
Preconitzem que's mantingui sempre la va- 
lor absoluta de I'home, rebutjant la possi- 
bilitat de crear autómates. No desitgem 
crear metges, arquitectes, mecinics, co- 
merciauts a seques, sinó homes que's de- 
diquin a aquelles professions, que les co- 
neixin i les dominin, que les ekobleixin 
i les estimin, que exercint-les aportin llur 
esforc al inajor benestar col.lectiu. 
Dos esforcos realitzats a Catalunya, con- 
tribueixen a donar claretat a n'aquest pen- 
sament. Per una part. Ia Fundació Bernaf 
Metge, vertint a la nostra llengua aquest 
magnífic monument espiritual de la civilit- 
zació greco-ilatina. Sens dubte que aquest 
esforc ha de contribuir d'una manera efi- 
cae a I'educació humanistica dels catalans. 
1 per altre part, I'esforc-malhauradament 
ara suspés-de I'Universitat nova, creada 
per la Mancomunitat de Catalunya, on s'hi 
cursaven, en franca germanor, estudis d'es- 
peculació científica, i els estudis de caric- 
ter eminentment tecnic que oferien I'Esco- 
la Elemental del Treball, 17Escola de Bells 
Oficis i I'Escola d'Alts Estudis Comercials. 
La nostra joventut necessita que se I'o- 
rienti bé, que sipiga per quins mitjans i en 
qnines aplicacions són esforc sera més efi- 
cae. Seria fantistic pensar en emular aque- 
{les empreses d'slta volada a que alludiem 
al citar la Fundació Bernat Metge i la Uni- 
versitat nova. Pero salvant les natnrals pro- 
porcions, el nostre CENTRE DE LECTURA 
podria servir a maravella per a que cada u 
pogués triar, entre les múltiples atraccions 
que reclamen el nostre esforc, aquelles 
més apropiades a les innates aptituds i a les 
més sentides vocacions. 
Seria deplorable que no sapiguessim ser- 
vir-nos, per a millorar la nostra vida, d'a- 
quest instrument formidable que'i CENTRE 
DE LECTURA posa a les mans de la nostra 
joventut. La seva estructura orginica es 
apte per a recullir les més diverses activi- 
tats. Falta que les activitats sorgeixin i don- 
guin vida en aquella estructura. 1 si arri- 
bem a superar-la, conseguirem I'elasticitat 
necessiria per a que el nostre CENTRE pu- 
gui ésser sempre la forja de les noves ge- 
neracions, que aniran sorgint a la vida de 
la ciutat amb la ferma orientació de con- 
tribuir amb liur esforc a la nostra plenitud 
espiritual i al nostre benestar col.lectiu. 
A. MARTI BAIGES 
E L S  P A S T O R S  V E L L S  
Passeu enoar la nit ;oto I'esplugo 
i els jorna-de sol a sol-a dalt els prats; 
de tont com heu mirnt les soledats 
lo ?ostro fac, ha dewingut xaruga. 
Ja no us pluu weure feuga si remuga 
o si cl xai bela ran dels espadair; 
us weig sobre una recolmts 
cenyint un penrament amb cada arruga. 
La terrn als vostres peus s'és feto duro; 
als wortres ulls el món més fosc apor, 
i al wostre cor, més freda la newada. 
Quina ongoixa, pastors. ara us tortura? 
Lo désscr vells i sols i no hower l l w  
on us esperi mai cap abracada? 
FIDEL S. RIU 
